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La production de semences sélectionnées 
de palmier à huile Elaeis guineensis (1) 
J.-P. GASCON (2), J.-C. JACQUEMARD 13), M. HOUSSOU 14), D. BOUTIN 15), H. CHAILLARD 16) 
et F. KANGA FONDJO (7) 
Résumé. - Ces semences de palmier à huile diffusées par l'I.R.H.O. et ses partenaires appartiennent à des hybrides dont les perfor-
mances sont connues. Les meilleurs hybrides D x T/P sont reproduits à partir des dura des croisements parentaux D x D ou des autofé-
condations parentales D et des pisijera des croisements parentaux T X P ou T x T ainsi que des autofécondations parentales T. Un choix 
des géniteurs dura et pisifera en fonction de l'héritabilité des caractères permet une amélioration par rapport aux hybrides reproduits. Les 
techniques utilisées garantissent la légitimité et une bonne germination aux graines D x P produites qui sont identifiées en fonction de 
l'hybride reproduit. 
1. - INTRODUCTION 
La diffusion d'hybrides connus a grandement contribué 
à l'augmentation du rendement du mais après la guerre ; la 
méthodologie que l'l.R.H.O. a conseillée à ses partenaires 
donne maintenant des possibilités analogues pour le pal-
mier à huile. 
Des essais plantés à partir de 1970 ont en effet montré 
que la reproduction exacte d'un croisement était possible 
[Jacquemard et al., 1981] et que les performances de ces 
reproductions pouvaient être sensiblement améliorées par 
le choix de leurs parents pour les caractères héritables. 
Après un rappel de ces résultats, la pratique actuelle de 
la production de semences sera exposée depuis le choix des 
meilleurs croisements jusqu'aux performances attendues de 
leur reproduction. 
Il, - PLACE DE LA PRODUCTION 
DE SEMENCES DANS LE SCHÉMA 
D'AMÉLIORATION 
La supériorité des croisements entre des écotypes A à 
petit nombre de gros régimes bien composés et des écoty-
pes B à grand nombre de régimes moyens, ayant également 
une bonne composition, a été mise en évidence dans 
l'Expérience internationale (Bénin, Congo, Côte-d'Ivoire, 
Malaisie et Zaire) ; elle a entraîné la diffusion, par de 
nombreux centres de recherches, de semences constituées 
par un mél~nge de croisements dura Déli X pisifera afri-
cains, parmi lesquels il y en avait de bons et de mauvais. 
(1) Commumcation présentée à la Conférence internationale « The ml 
palm in agriculture in the e1ghties J> à Kuala Lumpur (Malaisie), 17-20 juin 
1981. 
(2) Directeur du Département Sélection de l'I.R.H.O. ; I.R.H.0./ GER-
DAT, B.P. 5035 - 34032 Montpellier Cedex (France). 
(3) Service Sélection, Station de La Mé. l.R.H.O., B.P. 13, Bmgerville 
(Côte-d'Ivoire). 
(4) Service Sélection. Station de Pobé, B.P. !, Pobé (République popu-
laire du Benin). 
(5) LR.H.0./SOCFINDO · Aek Kwasan. P .O. Box 254, Medan (Indo-
nésie). 
(6) C.D.C. Pa1ms Breecling. Likomba, Tiko (Republique unie du Came-
roun). 
(7) Chef de StatLon, IRA Dibamba. B.P. 243, Douala (République unie 
du Cameroun). 
L'intérêt de la méthode conseillée par l'I.R.H.O. est 
l'obtention de semences reproduisant uniquement les bons 
croisements ; la Sélection Récurrente Réciproque a été 
adaptée au palmier à huile en 1957 [Meunier et Gascon, 
1972], afin d'améliorer les croisements A x B et de repro-
duire ceux d'entre eux qui seraient choisis, à la fin du pre-
mier cycle de sélection, pour la production de semences. 
Cette méthode, schématisée par la figure l, assure la 
reproduction et l'amélioration rapides des meilleurs croise-
ments A x B des essais comparatifs grâce aux autofécon-
dations A' et B' de leurs parents. Elle concentre les gènes 
favorables dispersés parmi les individus des écotypes A ou B 
par des recombinaisons A x A ou B x B ; enfin elle 
ménage un enrichissement génique par des introductions 
d'écotypes nouveaux dans les groupes A et B. 
III, - MODE DE REPRODUCTION 
D'UN OU PLUSIEURS CROISEMENTS 
En théorie, la reproduction d'un croisement est possible 
en croisant deux échantillons d'arbres provenant de l'un et 
de l'autre de ses parents par autofécondation ; les essais, 
résumés au tableau I, ont démontré que la conformité d'un 
croisement et de sa reproduction était satisfaisante en 
champ, lorsque cette reproduction était obtenue en croi-
sant des dura, provenant du parent dura par autoféconda-
tion, avec des pisifera issus du parent tenera par autofé-
condation [ J acquemard et al., 1981]. 
Plusieurs variantes de la méthode précédente permettent 
la production de semences D x P (Fig. 2). 
La reproduction d'un croisement~ x Bm, qui est géné-
ralement obtenue par la méthode décrite, peut également 
l'être lorsque Bm est un pisifera, en croisant les dura des-
cendants de A1 par autofécondation avec Bm pour l'obten-
tion de combinaisons A11 X Bm. 
La reproduction la plus courante de plusieurs croise-
ments A1 X Bm, Ai X B11 , Ai X Bm et A1 X Bn s'effectue 
en croisant les descendants des croisements A1 X Ai avec 
ceux des croisements Bm x Bn pour réaliser des combinai-
sons Aîj x Bmn· Dans le cas où Bm et Bn sont des pisifera, 
la reproduction des croisements Ai X Bm et A1 X Bm est 
faite en croisant les descendants du croisement At X AJ 
avec Bm pour avoir des combinaisons Ai1 X Bm. 
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FIG. 1. - Place de la production de semences dans le schéma d'amHioration 
(Place of seed production in the improvement plan) 
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TABLEAU I. - Production du croisement et ·de s::_a reproduction 
(Production of the cross and its reproduction -
Producci6n del cruzamiento y de su reproducci6n) 
Année de plantation Matériel Régimes 0Jo huile de palme Huile (Planting year) (Material) (Bunches) (Racimos) ( % palm oi/-aceite de palma) (Oil-Aceite) (Aî:io de siembra) (Material) kg/ an ()'ear-afio) /régime (/bunch-!racimo) t/ha/an (year-lafio) 
L9T X Dl32D (1) 110 27,2 3,47 
1970 Reproduction (2) 108 26,6 3.31 (Reproducci6n) 
L11T X Dll2D (1) 88 24,2 2,47 
1971 Reproduction (2) 92 24,8 2,62 
(Reproducci6n) 
L7T X D6D (!) 56 
1975 Reproduction (2) 53 
(Reproducci6n) 
1970 L2T X D10D 104 24,7 2,78 Topcross sur DlOD 106 24,5 2,79 
1972 L2T X D10D 98 Topcross sur L2T 99 
(!) A1 X Bn - (2) Au X Bnn· 
bo 
Introductions & 
prospeclions lestées 
lllL'C ;\() (11Afi'd 
wuh AO) 
(lmroducciones y pros-
pecciones probadas 
con AO) 
Age observé 
(Age observed) 
(Edad observada) 
6-9 ans 
(years-aîios) 
6-8 ans 
(years-afios) 
3-4 ans 
(years-afios) 
8-9 ans 
(years-afios) 
3-7 ans 
(years-afios) 
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FIG. 2. - Reproduction d'un ou de plusieurs croi~mcnts choisis pour 1111 production de semences 
(Reproduction of one or more crosses chosen for seed production) 
(Reproducd6n de uno o varias cruzamientos escogidos para la producci6n de semillas). 
Al Aj Bo Dm 
Croisements choisis 
(Crosses chosen - Cruzamientos escogidos) 
1 
AF' Croisement AF 
(Cross - Cruzam1eoto) A 1 X 8 0 Al X 8 0 
AF Croisemcn1 AF 
(Cross - Cruzam1ento) 
A1 X B,. AJ X Bm 
Reproductions 
(Reproducc1ones) 
AF -" Antofécoodatioo (Se/fmg - Autofecondac16n) 
IV. - CHOIX ET AMÉLIORATION 
DES CROISEMENTS À REPRODUIRE 
1. - Choix des croisements. 
Les croisements sont choisis en fonction de critères éco-
nomiques ; un premier choix a été effectué sur la produc-
tion d'huHe à l'hectare, puis une attention particulière a été 
portée à divers caractères : croissance en hautèur, qualité 
de l'huile, tolérance aux maladies, dont l'importance varie 
suivant les contextes socio-économiques et écologiques des 
plantations. 
Production d'huile à l'hectare. 
Le choix s'est fait soit par année de plantation, soit à 
l'intérieur d'essais en se référant à la valeur du croisement 
témoin L2T x D 1 OD. D'une façon générale, on utilise la 
production moyenne de régimes de 3 à 5 ans et de 6 à 
9 ans et le taux d'extraction d'huile de palme obtenu à par-
tir des analyses de régimes réalisées entre 5 et 7 ans. Les 
croisements dont la production d'huile est supérieure à 
celle du témoin L2T x DIOD, classé premier dans l'Expé-
rience internationale, ont été retenus ; ceci a conduit à 
choisir 74 croisements sur 529 ; l'amélioration ainsi réalisée 
est de l'ordre de 20 p. 100. Les caractéristiques moyennes 
des croisements font l'objet du tableau II. 
Croissance en hauteur. 
La croissance annuelle en hauteur des croisements choi-
sis d'après la production d'huile varie de 36 à 76 cm à La 
Mé en Côte-d'Ivoire ; afin de la réduire sensiblement, il a 
été décidé de ne reproduire que les croisements dont la 
vitesse de croissance était inférieure ou égale à celle du 
témoin L2T X DIOD, qui est de l'ordre de 50 cm. 
En raison de leur rapide croissance en hauteur, un grand 
nombre de Déli x Yangambi ont été éliminés, de même 
que certains Déli x La Mé. La vitesse de croissance des 
croisements choisis est voisine de 45 cm par an dans les 
conditions de la Station de La Mé, ce qui donne une hau-
teur moyenne inférieure à 10 mètres à 25 ans. 
Qualité de l'huile. 
La qualité de l'huile est également un bon critère de 
choix en raison des possibilités d'augmentation du taux 
d'acides gras insaturés chfz Elaeis guineensis [Gascon et 
Wuidart, 19751, qui doivent permettre l'obtention d'une 
huile fluide et de meilleure qualité alimentaire. 
Les teneurs moyennes en acides gras insaturés de l'huile 
des Déli X La Mé et des Déli x Yangambi sont de 48,8 et 
52,6 p. 100, celle des croisements choisis est de 54,2 p. 100 ; 
parmi les croisements Déli x La Mé, certains sont particu-
lièrement intéressants tels L2T x D8D et LIOT x D8D 
dont le taux est supérieur à 56 p. 100. 
Tolérance aux maladies. 
Les études menées depuis 1962 sur la fusariose, la plus 
grave maladie de l'Elaeis guineensis en Afrique, ont mon-
tré l'existence de facteurs de tolérance transmissibles [Meu-
nier et al., 1979] autorisant une sélection des croisements 
résistants à cette maladie et un programme de production 
de semences reproduisant ces croisements [Renard et al., 
19801. 
Un choix sévère, d'après les résultats des tests en pré-
pépinière et en pépinière, a conduit à retenir 3 croisements 
pour leur tolérance à la fusariose et à les reproduire pour 
les régions où sévit cétte maladie. 
2 
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TABLEAU II. - Production moyenne des croisements en essai et des croisements choisis 
(Average yield of crosses in trial and crosses selected -
Producci6n promedia de los cruzamientos en prueba y de los cruzamientos escogidos) 
Année de 
plantation 
(Plantmg 
year-
Aîio de 
s1embra) 
Essais comparatifs 
(Comparative trials -
Ensayos de comparac16n) 
T. de régimes/ .% ~'extra~- T. d'huile de 
Nbs~.!:a~;oi- (T. ~~ac1es! ~I~~~;::f:! ~~-'";:t'1::1:1~ (!~:i:;e~é 
(No of crosses- ha!year _ traction rate - lha/year .- Edad obser-
N0 de cru.za- T. de racimos Porceota?e de T. de ace1te vaci6n) 
mientos) /h / - ) ~xtracc!6n de pat:11a/ha (11.Ds-yrs-aifos) 
a ano mdustnal) /ano) 
I. - Station de la Mé-Côte-d'Ivoire (Ivory Coast - Costa de Marfil) 
1959 
1960 
1961 
1%2 
1963 
1964 
1%5 
1%6 
1967 
1968 
Moyenne 
Croisements choisis 
Moyenne 
Croisements choisis 
Moyenne 
Témoin 
Croisements choisis 
Mo)·enne 
Témoin 
Croisements choisis 
Moyenne 
Témoin 
Croisements choisis 
Moyenne 
Témoin 
Croisements choisis 
Mo)·enne 
Moyenne 
Croisements choisis 
Moyenne 
Croisements choisis 
Moyenne 
Témoin 
Croisements choisis 
(Average 
(Crosses selected 
(Average 
( Crosses selected 
(Average 
(Contrai 
(Crosses selected 
(Average 
(Control 
(Crosses selected 
(Average 
(Contra! 
(Crosses seleaed 
(Average 
(Contra! 
(Crosses selected 
(Average 
(Average 
(Crosses selected 
(Average 
(Crosses selected 
(Average 
(Contrai 
(Crosses selected 
- Promedio) 
- Cruzamientos escogidos) 
- Promedrn) 
- Cruzamîentos escogidos) 
- Promedio) 
- Testigo) L2T x D10D 
- Cruzamientos escogirios) 
- Promedio) 
- Test1go) L2T x DlOD 
- Cruzam1entos escogidos) 
- Promedio) 
"Test1go) L2T x DIOD 
- Cruzam1entos escogidos) 
- Promedîo) 
- Testigo) L2T X DIOD 
- Cruzam1entos escogidos) 
- Promedio) 
- Promedio) 
- Cruzamientos escogidos) 
- PromedJo) 
- Cruzamientos escogidos) 
- Promedio) 
- Testigo) L2T X Dl0D 
- Cruzamientos escogido.~) 
Moyenne des années de plan- (Average planting - Promedio de los aiios de 
tation years stembra) 
- Croisements en test ( Crosses m test - Cruzamientos en prueba) 
- Croisements choisis (Crosses seiected - Cruzamientos escog1dos) 
II. - C.D.C. Palm Breeding - Cameroun (Cameroon-CamerUn) 
1%8 
1969 
1970 
Moyenne 
Témoin 
Croisements choisis 
Moyenne 
Témoin 
Croisements choisis 
Moyenne 
Témoin 
Croisements ,choisis 
(Average 
(Contrai 
(Crosses selected 
(Average 
(Contrai 
(Crosses selected 
(Average 
(Contra! 
(Crosses seiecled 
- Promedio) 
- Tesugo) L2T x DIOD 
- Cruzamientos escog1dos) 
- Promed10) 
- Testigo) L2T x DIOD 
- Cruzamientos escogidos) 
- Promedio) 
" Testigo) L2T x DIOD 
- Cruzamientos escog1dos) 
Moyenne des anDées de plan- (Average planting - Promedio de los aiios de 
l11tion .Y,ears siembra) 
- Croisements en test (Crosses in test - Cruzamientos en prueba) 
- Témoin (Contrai - Testigo) L2T X DJOD 
- Croisements choisis (Crosses selected - Cruzamientos escog1dos) 
7 
2 
li 
2 
26 
1 
2 
44 
2 
13 
81 
1 
17 
127 
1 
21 
25 
27 
2 
20 
2 
24 
1 
1 
392 
62 
25 
2 
4 
45 
2 
J 
67 
3 
5 
137 
12 
I5,4 
I7,0 
13,6 
14,7 
14,6 
18,0 
17,5 
15,7 
15,7 
17,2 
14,B 
14,9 
15,2 
14,2 
15,3 
15,5 
15,4 
14,8 
17,8 
16,1 
17,l 
16,1 
17,6 
18,4 
15,1 
16,7 
15,7 
17,9 
17,0 
15,1 
17,2 
17 ,3 
13,6 
16,6 
16,4 
14,8 
17,2 
16,9 
23,6 
23,4 
22,5 
24,5 
23,0 
22,4 
24,2 
21,8 
22,3 
23,1 
20,2 
19,I 
21,7 
21,2 
19,5 
22,2 
22,4 
22,0 
22,5 
21,7 
24,5 
21,7 
20,9 
22,6 
22,0 
23,2 
23,1 
21,7 
24,4 
23,2 
21,9 
23, 7 
23,4 
21,3 
24,5 
23,2 
21,6 
24,2 
3,6 
4,0 
3,1 
3,6 
3,3 
4,0 
4,3 
3,4 
3,5 
4,0 
3,0 
2,8 
3,3 
3,0 
3,0 
3,4 
3,4 
3,2 
4,0 
3,5 
4,2 
3,5 
3,7 
4,2 
3,3 
3,9 
3,6 
3,9 
4,1 
3,5 
3,8 
4,1 
3,2 
3,5 
4,0 
3,4 
3,7 
4,1 
6- 9 
7-10 
6- 9 
6- 9 
6- 9 
11-13 
(1) 
6- 9 
6- 9 
6-12 
6-10 
6- 9 
6- 9 
6- 9 
(1) Plantations attaquées par Cœlaenomenodero elaeidrs de 6 à 9 ans (Plantatwns attacked by Coelaenomenodera elaeidis /rom 6-9 years - Plantaciones con 
ataque de Cœlaenomenodera elaeidis de 6 a 9 a5os). 
2. - Amélioration des croisements reproduits. 
L'exploitation de la bonne héritabilité de certains carac-
tères fait que la reproduction d'un croisement peut être 
supérieure à ce croisement ; cette amélioration dépend du 
choix phénotypique des arbres utilisés pour la reproduction 
du croisement. 
Dans les lignées dura A, X AJ et A
1 
X Ai, le choix phé-
notypique des parents dura est réalisé sur les caractères 
ayant une bonne héritabilité : p. 1,00 de pulpe sur fruit, 
nombre de régimes, poids moyen du régime, vitesse de 
croissance, taux d'acides gras insaturés et tolérance à la 
fusariose. 
Le choix des pisifera ne peut se réaliser sur des critères 
de production ; seules sont utilisées la vitesse de croissance 
et la tolérance à Ja fusariose. 
La fixation d'un critère de choix pour un caractère 
dépend d'une façon générale de la valeur moyenne de 
!'autofécondation ou du croisement pour ce caractère afin 
d'appliquer des pressions de sélection voisines dans chaque 
lignée. Ainsi, on fixera un seuil plus élevé pour une lignée 
dont le pourcentage de pulpe sur fruit a une valeur 
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moyenne de 70 que pour une autre dont la vale.ur moyenne 
n'est que de 62. Dans chaque lignée, on fait intervenir 
dans la fixation du seuil (u) de chaque caractère, sa valeur 
moyenne (X) et son écart-type (s). Les seuils actuellement 
appliqués par l'I.R.H.O. en fonction de ce principe sont 
les suivants : 
p. 100 de pulpe u 
nombre de régimes . . . . . . . . . u 
taux d'extraction ................ u 
X - s, 
X - s, 
- 3 
X -2 S. 
On a fixé un seuil pour ce caractère, bien que son hérita-
bilité soit faible, de façon à éliminer des arbres qui pour-
raient avoir des caractères (p. 100 de fruits sur régimes 
et/ou p. 100 d'huile sur pulpe) accidentellement trop bas: 
- croissance en hauteur : u = X, utihsé pour les pisi-
jera seulement ; 
- tolérance à la fusariose : indice inférieur à 100. 
L'indice représente, en pourcentage, le rapport entre le 
pourcentage de plants fusariés du croisement et celui de la 
moyenne de tous les croisements testés dans une même 
série. 
Ces seuils peuvent être modulés en fonction des caractè-
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res du ou des croisements reproduits pour obtenir une 
pression de sélection plus forte permettant de corriger cer-
tains caractères. Par exemple, au lieu d'adopter le seuil 
u = X - s pour choisir les dura qui seront utilisés pour 
reproduire un croisement dont le pourcentage de pulpe est 
inférieur à 80, on augmentera ce seuil jusqu'à : 
u = X + s. De même, les dura pourront être choisis en 
fonction de leur croissance, avec un seuil compris entre 
X - s et X + s, si l'on souhaite obtenir un matériel ayant 
une croissance en hauteur beaucoup plus lente que 
l'hybride reproduit. 
V. - VALEUR ET IDENTIFICATION 
DES SEMENCES 
1. - Valeur des semences. 
La méthode décrite précédemment fait que les planteurs 
peuvent attendre, des semences qui leur seront fournies, 
une production d'huile au moins égale sinon supérieure à 
celle des 15 croisements qu'elles reproduisent et dont les 
caractéristiques figurent au tableau III. 
TABLEAU III. - Caractéristiques des croisements reproduits (Characteristics of crosses reproduced- Caracteristicas de los 
cruzamientos reproducidos) 
Tonnes par ha/an P. 100 Timx d'extraction Croissanœ 
N° de Année de 
(lha/year - ton./ha/aiio) 
industriel en cm/an acides gras Indice 
lignée Parenls plantation (lndustrùû (Growth insalurés fusariose huile de (uns(l(urated (Fusanum index (N° of fumilv - (Genitores) (Plantmg year palme exrractwn rate - m cmlyear fat/y acids -
- Indice N° de linea) Allo de s1embra) (FFf/~~~g'mos) Porcentage de - Crecuniento (pal~ oil [ ) extracci6o industnal) Actdos grasos fusarmsis) 
ace1te e pa ma en cm/allo) no satur.) 
LM 2/l6 UT X D8D 1959 17,3 4,0 23.0 40 56,5 
LM 243 LlOT X D8D 1960 14,6 3.6 24.7 41 57,6 
LM 393 L2T X DJOD 1961 18,0 4.0 22.4 46 53,5 88 
LM 396 L2T X L269D 17,7 4.4 24.6 45 53,4 71 
LM 548 L2T X DIOD 1962 14,0 3,2 23,1 46 53,7 88 
LM 604 L2T x Dl18D 17,2 3.8 22.1 49 53,9 51 
LM 653 LJOT X D17D 18,0 4.1 22,7 49 54,9 75 
LM 691 LlOT X DllBD 17,0 3.9 22,8 46 54,2 58 
DA 514 Dl0D x L2T 17,0 3,9 23,l 50 53,9 88 
DA 518 D115D X L2T 18,8 4.3 23,1 45 53,3 54 
DA 519 D3D X L2T 16.7 3.9 23,6 41 55,1 69 
LM 562 L2T X DJOD 1963 14,9 2.8 19,L 42 53,5 88 
DA 661 D6D x L311P 16,8 3.5 W,1 46 54,0 
LM 735 L2T X D10D 1964 15,3 3,0 19,5 42 51,9 88 
LM 851 L2T x L404D 16,6 3.8 22,7 45 54,3 
LM 862 L2T X D5D 17,7 3,6 20,3 35 54,8 85 
LM 903 IA3 IT x L404D0 15,J 3.7 23.9 50 48,7 114 
LM 2134 L2T X DJOD 1968"' 18,4 3.8 W,9 27 
DA 1880 DIOD X PI097P** 15,1 4,2 27,9 30 
• Observé à Mondoni Cameroun ( Observed at Mondoni-Cameroon - Observado en Mondoni-Camerûn). 
0 Déli x Yangambi. 
Dans les conditions écologiques de la Station de La Mé, 
cette production est de 3,9 tonnes d'huile de palme/ha/an 
à l'âge adulte, ce qui constitue une amélioration de 20 p. 
100 par rapport aux dura x pisifera livrés jusqu'en 1976; 
leur taille devrait en moyenne être inférieure à 10 m à 25 
ans et la teneur en acides gras insaturés de leur huile être 
de l'ordre de 54,2 p. 100. 
Dans de bonnes conditions, le potentiel de production 
de ces croisements est de 6 à 7 tonnes d'huile de palme à 
l'hectare à l'âge adulte. 
Il faut souligner qu'une bonne relation existe entre les 
performances des croisements en divers lieux tant en Afri-
que (Tabl. IV) qu'en Extrême-Orient [Corley, 1981 ; 
Rosenquist, 1981] ; les mêmes croisements se classent les 
premiers en diverses situations. 
2. - Identification des semences. 
Les semences de chaque reproduction sont identifiées 
par une lettre suivie de chiffres. La lettre précise le type de 
croisements : C = Déli X La Mé, D = Déli x Yangambi. 
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TABLEAU IV. - Comparaison des caractéristiques de mêmes croisements p]antés dans des écoJogies différentes 
(Comparison of characteristics of same crosses planted in different ecologies -
Comparaci6n de las caracteristicas de los mismos cruzamientos sembrados en unas ecologias distintas) 
Déficit hydrique annue] moyen 
(Average annual water deficit -
Deficit hîdrico anual promedio) 
La Mé (Côte-d'Ivoire - Ivory Coast - Costa de Marfil)= LM 260mm 
410mm 
700mm 
200mm 
Mondoni (Cameroun - Cameroon - Camerûn) ........ = MD 
Akpadanou (Bénin) .................................. ~ PO 
La Dibamba (Cameroun - Cameroon - CamerUn) ..... = LD 
Comparaison entre La Mé (3-7 ans) et Mondoni (4-6 ans) 
TABLE IV. 1 (Comparison between La Me, 3-7 years, and Mondoni, 4-6 years -
Comparaci6n entre La Mé, 3-7 aiios, y Mondoni, 4-6 aÎios) 
Caractère (Character - Carii.cter) Yangambi X Angola Déli x Angola 
LM MD 
La Mé X Angola 
LM MD 
Corrélations 
(Correlaciones) 
LM-MD 
LM MD 
Nb~ de régimes (Number of bunches - Nû.mero de racimos) . . 11,0 
Poids moyen (Mean weight - Peso medio) - kg . . . . . . . . . 6,9 
Poids total (Total weight- Peso total)(*) . 75,1 
% Fruits/régime(% Fruitlbunch - % Fmtos/racimo) . . 67,4 
% Pulpe/fruit (Pulp!fruit- % Pulpa/fruto) 77,4 
% Huile/pulpe (Oil!pufp- % Aceite/pu]pa) 49,4 
Taux d'extraction (Extraction rate - Porcentage de extraci6n. 22,0 
(t) kg/arbre/an (kg/tree!year - kg/ârbol/aDo) 
6.1 
7.8 
47,6 
68,8 
81,5 
50,0 
24,l 
9,J 
9,0 
83,0 
64,3 
78,6 
48,5 
21,0 
l,J 
11,8 
62,9 
67,0 
81,3 
47,5 
22,1 
15,7 
5.8 
90,4 
65,0 
73,8 
47,7 
19,6 
8.7 
7,1 
61,5 
66,6 
75,1 
45,7 
19,7 
0,93*"'* 
0,95*** 
0,82*** 
0,88*** 
0,72** 
0,8J*U 
0,74** 
Comparaison entre La Mé (3-4 ans) et Akpadanou (5-6 ans) 
TABLE IV. 2 : (Comparison between La Me, 3-4 years, and Akpadanou, 5-6 years -
Comparaci6n entre La Mé, 3-4 afios, y Akpadanou, 5-6 aiios) 
kg/arbre/.im 
(kg/tree!year -
kg/ii.rbol/afio) 
LM 
68,6 
PO Corrélations (Correlaciones) 
17,5 0,66** 
Comparaison entre La Mé et La Dibamba, production à 7 ans 
TABLE IV. 3 : (Comparison between La Me and La Dibamba, yield at 7 years -
Comp~raci6n eritre la Mé y La Dibamba, producci6n a los 7 aïios) 
LM 
Nbre de régimes (Number of bunches - NUmero de racimos). 
Poids moyen (Average weight - Peso medio) - kg .. 
Poids tolal/arbrc (Total we1ghtltree - Peso lota1/ârbol) - kg 
7,J 
13,9 
95,3 
Les deux premiers chiffres indiquent la lignée (D x D 
ou D autofécondé) des géniteurs dura et les deux derniers 
celle (T X T, T X P ou T auto fécondé) des géniteurs pisi-
fera. 
Une telle identification facilite la sélection en prépépi-
nière et en pépinière ainsi que la réalisation de plantations 
plus homogènes. 
Les reproductions sont réunies dans un plan de croise-
ment, tableau à double entrée qui permet d'en rationaliser 
la réalisation. 
VI. - TECHNIQUES DE PRODUCTION 
DE SEMENCES 
Les techniques de production de semences, conseillées 
par l'I.R.H.O. [Bénard et al., 1965 et 1970], ont été mises 
LO 
8.1 
9,7 
75,1 
Corrélations (CorÏ-elac10nes) 
0,88*** 
0,90*** 
0,79**' 
au point grâce à de nombreux essais ; les divers contrôles 
qu'elles comportent assurent un pourcentage élevé de ger-
mination, une bonne homogénéité en champ et une parfaite 
légitimité. 
VII. - ORGANISATION ET ARTICULATIONS 
DE LA PRODUCTION DE SEMENCES 
AVEC LE CONCOURS DE L'I.R.H.O. 
Les semences produites avec le concours de l'l.R.H.O. 
sont le fruit d'une coopération internationale entre plu-
sieurs pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Sud; elles 
sont l'aboutissement d'un vaste réseau expérimental, qui 
couvre l'aire actuelle de la culture du palmier à huile et 
dont l'analyse et la synthèse des données sont régulière-
ment réalisées par des spécialistes de divers pays. 
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L'élément principal en est la Station de recherches de La 
Méen Côte-d'Ivoire en raison des surfaces qu'elle a consa-
crées aux tests de géniteurs au cours des vingt dernières 
années, 1 000 hectares récoltés arbre par arbre, et de sa 
contribution à l'amélioration génétique du palmier à huile. 
Cette station met par ailleurs progressivement en place 
du matériel de base Déli X Déli ou tenera X tenera, relié 
aux essais comparatifs d'hybrides réalisés sur la station 
elle-même ou dans d'autres écologies afin de reproduire les 
meilleures hybrides correspondant aux conditions édapho-
climatiques et sanitaires. Elle peut également mettre à la 
disposition d'autres unités productrices du matériel de base 
adapté à leurs besoins. 
Pour les zones de déficit hydrique moyen, la Station de 
recherches de La Dibamba et la Palm Breeding Division de la 
C.D.C. au Cameroun sont d'une aide précieuse grâce aux 
400 hectares d'essais comparatifs qu'elles ont plantés 
depuis 1968. 
Pour les zones d'excellente fertilité à faible déficit hydri-
que, les 250 ha d'essais génétiques d'Aek Kwasan, action 
I.R.H.0.-SOCFINDO conduite dans le Nord de Sumatra 
avec l'agrément des autorités indonésiennes, apportent dès 
maintenant des données indispensables qui viennent com-
pléter celles de divers organismes publics et privés d' Améri-
que du Sud ; les fortes productions obtenues (6 à 7 t 
d'huile/ha) sur plusieurs milliers d'hectares par INDU-
PALMA en Colombie et par EMDEPALMA au Pérou ont 
précisé le potentiel des semences fournies par la Station de 
La Mé. 
Pour les zones à fort déficit hydrique, la Station de 
recherches de Pobé au Bénin poursuit Ja mise au point de 
matériel tolérant ; elle a planté· 170 hectares d'essais depuis 
1970. 
La description de ce réseau expérimental serait incom-
plète si l'on n'y incluait pas les recherches ayant pour objet 
la tolérance aux maladies. 
En Afrique, les recherches sur la fusariose sont condui-
tes par le Département Phytopathologie de l'I.R.H.O., ins-
tallé sur la plantation expérimentale Robert-Michaux en 
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Côte-d'Ivoire. 3 400 croisements provenant de La Mé, de 
Pobé et d'autres pays ont actuellement été testés. 
En AmériQue du Sud, la tolérance de certains croise-
ments à l'acarien Retracrus et à d'autres prédateurs a été 
observée par 'p. Genty. 
En Asie, après quelques essais, l'I.R.H.O. espère pro-
chainement apporter un concours aux recherches sur le 
Ganoderma. 
L'enrichissement mutuel, qui résulte des échanges de 
matériels et d'informations, va plus loin que l'actualisation 
des programmes de production de semences, il prépare 
l'avenir. 
CONCLUSIONS 
La méthode décrite permet de reproduire un croisement 
connu en améliorant les caractères dont l'héritabilité est 
bonne ; elle entraîne une nette évolution dans la produc-
tion de semences ; la diffusion de semences dura X pisi-
f era en mélange est remplacée par celle de semences repro-
duisant quelques croisements choisis dans des essais en rai-
son de leur production d'huile à l'hectare, de leur crois-
sance en hauteur et de la qualité de leur huile. 
L'LR.H.O. et les centres de recherches avec lesquels 
l'Institut coopère produisent actuellement des semences de 
15 croisements, 12 Déli x La Mé et 3 Déli x Yangambi, 
choisis sur 529 croisements observés. Le potentiel de pro-
duction d'huile à l'hectal"e de ce matériel est de 3,9 t dans 
les conditions de la Station de La Mé et de 6 à 7 t dans de 
bonnes conditions. 
En attendant que les essais clonaux permettent la multi-
plication et la vulgarisaÜon des individus exceptionnels, la 
fourniture de semences reproduisant les meilleurs croise-
ments constitue une étape import-ante pour améliorer le 
rendement et l'homogénéité des plantations ; c'est actuelle-
ment le seul procédé qui offre au planteur la possibilité de 
prévoir les caractéristiques du matériel qu'il plante. 
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SUMMARY 
Production of selected Elaeis guineensis oil palm seeds. 
J. P. GASCON, J. C. JACQUEMARD, M. HOUSSOU, D. 
BOUTIN, H. CHAILLARD, F. KANGA FONDJO, Oléagineux, 
1981, 36, N° 10, p. 475-486. 
Distributed by the I.R.H.O. and its partners, these oil palm 
seeds belong to hybrids whose performances are known. The best 
D x T or P hybrids are reproduced from dura of the parent D x 
D crosses or parental D selfs, and pisifera of the parent T X T or 
T x P crosses as well as parental T selfs. A choice of dura and 
pis1Jera parents m function of heritability of characters leads to 
improvement compared to the hybrids reproduced, The 
techniques used guaranlee legitimacy and good germination to the 
D x P seeds produced, which are identified according to the 
hybrid reproduced. 
• 
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RESUMEN 
Producci6n de semillas seleccionadas de pa1ma africana 
Elaeis guineensis. 
J.P. GASCON, J. C. JACQUEMARD, M. HOUSSGU, D. 
BOUTIN, H. CHAILLARD, F. KANGA FONDJO, Oléagineux, 
1981, 36, N° 10, p. 475-486. 
Estas semillas de palma africana difundidas par el I.R.H.O. y 
sus soc10s, pertenecen a unos hibridos cuyos resultados estan 
conocidos. Se reproducen los mejores hlbridos D x T /P a partir 
de los dura de los cruzamientos parentales D X D o de las 
autofecundaciones parentales D y de los pis1fera de los 
cruzamientos pârentales T X P o T x T, coma también de las 
autofecundacioncs parentales T. U na sclccciôn de los genitores 
dura y pisifera con arreglo a la heredabilidad de los caracteres 
permite una mejora con relaci6n a los hlbridos reproducidos. Las 
técnicas utilizadas garantizan la legitimidad y una buena 
germinaci6n de las semillas D X P producidas, que son 
identificadas con arreglo al hibrido reproducido . 
Production of selected 
Elaeis guineensis oil palm seeds ,11 
J. P. GASCON 121, J. C. JACQUEMARD 13), M. HOUSSOU 141, D. BOUTIN (5), H. CHAILLARD 161 
and F. KANGA FONDJO 171 
I. - INTRODUCTION 
The spread of known hybrids greatly contributed ta the increase 
in maize yield after world war Il ; the methodology which the 
I.R.H.O. has recommended to its partners now gives similar 
possibilities for the oil palm. 
Trials planted from 1970 on, did indeed show that precise 
reproduction of a cross was possible [Jacquemard et al., 1981) 
and that the performances of these reproductions could be 
markedly improved by choosing the parents on heritable 
characters. 
After a review of these results, present seed production practice 
will be described, from the choice of best crosses to the 
performances expected from their reproduction. 
II. - PLACE OF SEED PRODUCTION 
IN THE IMPROVEMENT PLAN 
The superiority of crosses between ecotypes A, with a small 
number of large bunches of good composition, and ecotypes B 
with many average-sized one of equally good composition, was 
shown in the International Experiment (Benin, Congo, Ivory 
(1) Communication presented at the International Conference <( The Oil 
Faim in Agnculture in the Eighties }>, Kuala Lumpur (Malaysia), 1981, 17-
20 June. 
(2) Director 1.R.H.O. Plant Breeding Department. I.R.H.0./GERDAT, 
B.P. 5035 - 34032 Montpellier Cedex (France). 
(3) Plant Breeding Service, La Me Station. I.R.H.O. B. P. 13 Bingerville 
(Ivory Coast). 
(4) Plant Breeding Service, Pobe Station. P.B. 1 Pobe (Popular Republic 
of Benin). 
(5) LR.H.0./SOCFINDO Aek Kwasan. P .O. Box 254, Medan 
(lndonesia). 
(6) C.D.C. Faims Breeding. Likomba, Tiko (United Republic of 
Cameroon). 
(7) Station Manager, IRA Dibamba. P.O. Box 243, Douala (Umted Repu-
blic o[ Cameroon) 
Coast, Malaysia and Zaïre). This led to many research centres 
distributing seeds made up of a mix of Dura Deli x African 
Pisijera crosses, among which there were both good and bad. 
The value of the method the I.R.H.O. recommends, is that 
seeds are obtained which reproduce good crosses alone ; 
Recurrent Reciprocal selection was adapted to the oil palm in 
1957 [Meunier and Gascon, 1972] to improve A X B crosses' and 
reproduce those which would be chosen at the end of the first 
breeding cycle for seed production. 
This method, outlined in Figure 1, ensures rapid reproduction 
and improvement of the best A x B crosses from the comparative 
trials, thanks to selfings A' and B' of their parents. It concentrates 
the favourable genes dispersed among individuals of ecotypes A 
or B by recombining A x A or B x B ; lastly, it leads to genetic 
enrichment by introducing new ecotypes into groups A and B. 
III, - MODE OF REPRODUCTION 
OF ONE OR MORE CROSSES 
In theory, a cross can be reproduced by crossing two samples of 
trees from one and the other of its parents by selfing. The trials 
summarised in Table I have shown that the conformity of a cross 
and its reproduction was satisfactory in the field, once this 
reproduction was obtained by crossing dura from a dura parent 
by selfing, with pisijera from a tenera parent by selfing 
[Jacquemard et al., 1981]. · 
Several variants of the previous method allow D X P seeds to 
be produced (Fig. 2). , 
The reproduction of an A1 x Bm cross, generally obLained by 
the method described, can also be achieved, if Bm is a pisifera, by 
crossing dura progeny of A1 by selfing with Bm to obtam Ail X 
Bm combinations. 
The most common reproduction of several A1 x Bm, A1 x Bn, 
AJ X Bm and AJ X Bn crosses, is done by crossing the progeny 
from Ai X Ai crosses ,with those of the Bm X Bn crosses ta carry 
out Al) X Bm 11 combinations. Where Bm and B11 are pisijera, the 
reproduction of A. X Bm and A1 X Bm crosses is done by 
crossing the progen\es from the Ai x AJ cross with Bm, ta have 
A
1
J X Bm combinations. 
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IV. - CHOICE AND IMPROVEMENT 
OF CROSSES TO BE REPRODUCED 
1. - Choice of crosses. 
The crosses are chosen in function of economic criteria ; a first 
choice was made on oil production/ha, then special attention was 
paid to several characters : height growth, oil quality, tolerance to 
disease, the importance of which varies depencling on the social-
economic and ecological contexts of the plantations. 
Oil production per hectare. 
The choice is made either by planting year, or within the trials, 
by reference to the value of the contrai cross L2T x DIOD. 
Generally speaking, the basis is average bunch production from 3 
to 5 years and from 6 to 9 years, as well as the oil extraction rate 
as shown by analyses between 5 and 7 years. The crosses, whose 
oil production is higher than that of the L2T x D10D control, 
which ranked first in the International Experiment, were 
retained ; this led to 74 crosses out of 529 being chosen ; the 
improvement thus made is about 20 p. 100 ; the average characte-
ristics of the crosses are g1ven in Table Il. 
Height growth. 
-The annual height growth of the crosses chosen for their oil 
yield varies from 36-76 cm at La Me in the Ivory Coast ; in order 
to reduce this sharply, it was decided to reproduce only those 
crosses Whose growth speed was less than or equal to that of the 
control L2T X D10D, which is about 50 cm. 
Due to their rapid height growth, man y Deli x Y angambi were 
eliminated, as well as some Deli X La Me. The growth speed of 
the crosses chosen is around 45 crn/year under La Me station 
conditions, giving an avêrage height under 10 m at 25 years. 
Oil quality. 
Oil quality is also a good criterion for choice, due to the 
possibilities for mcreasing the unsaturated fatty acid level in 
Efaeis guineensis {Gascon and Wuidart, 1975) which should give a 
more fluid oil of better food quality. 
The average unsaturated fatty acid levels of oil from Deli x La 
Me and Dell X Yangambi are 48.8 and 52.6, while that of the 
chosen crosses is 54.2. Among the Deli x La Me crosses, some 
are especially interesting, such as L2T x D8D and LIOT x D8D 
where levels exceed 56 p. 100. 
Tol.erance to disease. 
Studies carried out since 1962 on Fusadum wilt, the gravest 
Elaeis guineen.sis disease in Africa, have shown the existence of 
transmissible tolerance factors [Meunier et al., 1979], authorising 
a selection of crosses resistant to this disease and a seed 
production programme reproducing these crosses [Renard et al., 
1980). 
Severe culling based on test results in the prenursery and 
nursery led to 3 crosses being retained for tolerance to Fusanum 
wilt and to their reproduction for regions where this disease is 
rife. 
2. - Improvement of the crosses reproduced. 
Exploiting the good heritability of certain characters means that 
the reproduction of a cross can be supenor to the cross itself ; 
this improvement depends on the phenotypical choice of the trees 
used to reproduce the cross. 
Jn the dura A1 x AJ and ~ x A; families, the phenotypical 
choice of dura parents is based on characters with good 
heritability : p. 100 pulp/fruit, number of bunches, average 
bunch weight, growth speed, unsaturated fatty acid levels and 
tolerance to Fusarium wilt. 
Choice of pisifera cannot be made on production criteria ; only 
growth speed and tolerance to Fusarium wilt are considered. 
Establishing a criterion for choice on character depends, 
generally speaking, on the average value of the self or cross for 
this character, so as to apply similar selection pressures in each 
family. Thus, a higher threshold is fixed for a family whose 
average p. 100 pulp/fruit is 70, than for one whose average value 
is only 62. In each family, its mean value (x) and standard devia-
tion (s) enter into the determination of the threshold (u) of each 
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character. The threshholds now applied by the I.R.H.O. in func-
tion of this principle are as follows : 
~ p. 100 pulp ..... 
- number of bunches .. 
- extraction rate ..... _ . _ . 
u 
u 
u 
X - s, 
X- s, 
- 3 
X -2 S. 
A threshhold bas been ftxed for this character, although its 
heritability is weak, in order to eliminate trees which could have 
characters accidentally too low -(p. l 00 fruit/bunches and or 
p. 100 oil/pulp). 
- height growth : u = X used for pisifera only ; 
- tolerance to Fusarium wilt : index under 100. The index 
represents, in percentage, the relation between percentage of 
wilted plants of the cross and that of the average of all the crosses 
in the same series. 
These threshholds can be rnodified in function of the characters 
of the cross(es) reproduced to obtain stronger selection pressure, 
enabling certain characters to be corrected. For example, instead 
of adopting threshhold u = X - s to chose dura to be used for 
reproducing a cross whose pulp percentage is under 80, this 
threshhold will be increased to : u = X + s. Similarly, dura can 
be chosen in function of their growth, with a threshhold between 
X - s and X + s if material with much slower height growth than 
the hybrid reproduced is desired. 
V. - VALUE AND IDENTIFICATION OF THE SEEDS 
1. - Va1ue of the seeds. 
The method described above means that the planters can expect 
from the seeds supplied to them and oil yield at least equal to, if 
not higher than, that of the 15 crosses they reproduce and whose 
characteristics are given in Table III. 
Under the ecological conditions prevailing at the La Me 
Station, yield is 3.9 tons palm oil/ha/year at maturity which is a 
20 p. 100 iillprovement over the dura x pis1fera delivered up to 
1976. Their average height should be under 10 mat 25 years, and 
the unsaturated fatty acid level of their oil around 54.2 p. 100. 
Under good conditions, the production potential of these 
crosses is 6-7 tons palm oil/ha at maturity. 
It should be stressed that there is a good relation between 
performances of the crosses in different places both in Africa 
(Table IV) and the Far East [Corley, 1981 ; Rosenquist, 1981] ; 
the same crosses rank first in different situations. 
2. - Identifying the seeds. 
The seeds from each reproduction are 1dentified by a letter 
followed by figures. The letter specifies the type of crosses : C = 
Deli x La Me, D = Deli x Yangambi. 
The first two figures indicate the family (D x D or D selfed) of 
the dura parents and the last two (T x T, T x P or T selfed), 
that of the pisifera parent(s). 
Such identification facilitates prenursery and nursery culling, 
and the creation of more homogeneous plantations. 
The reproductions are grouped in a crossing plan, a double 
entry table rat10nalising its implementation. 
VI. - SEED PRODUCTION TECHNIQUES 
The seed production techniques recommended by the I.R.H.O. 
[Benard et al., 1965 and 1970) were developed after many trials ; 
the various checks which they include ensure a high germination 
rate, good homogeneity in the field and perfect legitimacy. 
VII. - ORGANIZATION OF SEED PRODUCTION 
AND ITS WORLD-WIDE LINK-UP 
WITH THE I.R.H.O.'S ASSISTANCE 
The seeds produced with the I.R.H.O.'s assistance are the result 
of mternational cooperation between several countries in Africa, 
Asia and South America ; they are the fruit of a vast experimental 
network, covering the entire area where oil palm is now grown, 
and of which the data are regularly analysed and synthesised by 
experts from several countnes. 
The cornerstone is the La Me Research Station in the Ivory 
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Coast due to the areas it has devoted to progeny trials over the 
last two decades (1,000 ha harvested tree by tree), and its 
contribution to genetic improvement of the oil palm. 
In other respects, this station is gradually planting basic Deli x 
Deli or Terrera x Tenera material, linked to comparative trials of 
hybrids on the Station it.self or in other environments, sa as to 
reproduce the best hybrids for each edaphoclimatic and 
phytosanitary situation. lt can also make basic material adapted 
to their needs available to other producer units. 
For zones with middle water deficit, the Dibamba Research 
Station and the C.D.C.'s Palm Breeding Division in Cameroon 
have given precious help, thanks to the 400 ha comparative trials 
planted since 1968. 
In very fertile zones with low water deficit, the 250 ha of 
genetic trials at Aek Kwasan, an I.R.H.0.-SOCFINDO enterprise 
conducted in North Sumatra with the agreement of the 
Indonesian authorities, have yielded indispensable data 
completing those from various private and public bodies in South 
America. The high yields obtained (6-7 tons/oil/ha) over several 
thousand ha by INDUPALMA in Colombia and EMDEPALMA 
in Peru, have confirmed the potential of the seeds supplied by the 
La Me station. 
For areas with a marked water deficit, the Pobe Research 
Station in Benin continues its work on tolerant material ; 170 ha 
of trials have been planted since 1970. 
A description of this experimental network would be 
incomplete if research on tolerance to disease were left out. 
In Africa, research on Fusarium wilt is conducted by the 
I.R.H.O. 's Phytopathology Department, on the Robert Michaux 
Experimental Plantation in the Ivory Coast ; 3,400 crosses from 
• 
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La Me, Pobe and from other countries have been tested by now, 
In South America, tolerance of certain crosses ta the Retracrus 
mite and other pests was observed by P. Genty. 
In Asia, after several trials, the I.R.H.O. hopes to contribute to 
research on Ganoderma shortly. 
Mutual enrichment resulting from the exchange of material and 
data, goes further than merely bringing seed production program-
mes up ta date : it builds the future. 
CONCLUSIONS 
The method described enables a known cross to be reproduced 
by improving characters with good heritability ; it leads to mar-
ked evolution in seed production. The extension of mixed dura x 
pis1fera seeds is replaced by that of seeds reproducing a few cros-
ses chosen in trials for their oil yield/ha, height growth and oil 
quality. 
The I.R.H.O. and the rese8.rch centres with it co-operates now 
produce seeds from 15 crosses : 12 Deli x La Me and 3 Deli x 
Yangambi, chosen from 529 crosses observed. The potential oil 
production/ha of this material is 3.9 tons under La Me station 
conditions, and 6-7 tons under good conditions. 
Until such time as clona] trials enable propagation and exten-
sion of exceptional individuals, the supply of seeds reproducing 
the best crosses constitutes an important stage in improving the 
yield and homogeneity of plantations ; this is now the only proce-
dure which allows the planter to foresee the characteristics of the 
material he plants. 
Producciôn de semillas seleccionadas 
de palma africana Elaeis guineensis 11 i 
J.-P. GASCON (2), J.-C. JACOUEMARD (3), M. HOUSSOU (4), 
D. BOUTIN (5), H. CHAILLARD (6) y F. KANGA FONDJO (71 
I. - INTRODUCCIÔN 
La difusi6n de hibridos conocidos contribuy6 mucho en aumen-
tar el rendimiento del maiz después de la guerra ; la metodologia 
que el I.R.H.O. aconsej6 a sus socios proporciona ahora posibili-
dades anâ.logas para la palma africana. 
Ensayos sembrados a partir de 1970 han mostrado efectiva-
mente que era posibie la reproducci6n exacta de un cruzamiento 
[Jacquemard et al., 1981], y que se podia mejorar notablemente 
los resultados de tales reproduccîones mediante la elecci6n de sus 
genitores por los caracteres heredables. 
Después de recordar estos resultados, se expondrâ el proced.i-
miento actual de la producciOn de semillas, desde la selecci6n de 
los mejores cruzamîentos h<1,,sta los resultados que se esperan de su 
reproducci6n. 
(1) Comumcac16n presentada, en la Conferencia mtemacional {< The 01] 
palm in agriculture in the eighties )) en Kuala Lumpur (MaJasia), 17.20 de 
junio de 1981. ' 
(2) Director del Departemento de Selecci6n de l'J.R.H.O., 
I.R.H.0./GERDAT, B.P. 5035, 34032 Montpellier.Cédex (France). 
(3) Servic10 de Selecci6n, Estaci6n de La Mé. I.R.H.O., B.P. 13, Binger-
vi!le (Costa de Marfil). 
(4) Servicio de SeJecc'16n, Estaci6n de Pobé, B.P. ], Pobé (Benin). 
(5) J.R.H.0./SOCFINDO, Aek Kwasan. P .O. Box 254, Medan (Indone-
sia). 
(6) C.D.C. Palms Breeding. Likomba, T1ko (Camerlln). 
(7) Jefe de la estaci6n del IRA Dibamba, B.P. 243, Douala (Cameriin). 
II. - LUGAR DE LA PRODUCCIÔN DE SEMILLAS 
EN EL ESQUEMA DE MEJORA 
En el Experimento internacional (Benin, Congo, Costa de Mar-
fil, Malasia y Zaire) se demostr6 la superioridad de los cruzamien-
tos entre ecotipos A con m'i.mero reducido de racimos gruesos de 
buena composici6n, y ecotipos B de nllmero elevado de racimos 
medianos, también de buena composiciôn ; esto acarre6 la difu-
si6n par muchas centras de investigaciones de semillas constitui~ 
das- por una mezcla de cruzamientos dura Deli X pisijera africa-
nos, que incluian buenos y males. 
El interés del método que el I.R.H.O. aconseja estriba en la 
obtenci6n de semillas que reproducen Unicamente los cruzamien-
tos buenos ; en 1957 se adapt6 la Selecci6n Recurrente Reciproca 
a la palma africana [Meunier y Gascon, 1972], a fin de mejorar 
los cruzamientos A x B, reproduciéndose los que se escogerian a 
finales del primer ciclo de selecci6n, para la producci6n de semil-
las. 
Este método esquematizado en la figura 1, permite reproducir y 
meJorar râ.pidamente los mejores cruzamientos A x B de los 
ensayos de comparaci6n mediante las autofecundaciones A' y B' 
de sus genitores. Concentra los genes favorables dispersas entre 
Ios individuos de los ecotipos A o B mediante recombinaciones 
A x A o B x B ; por ultimo prepara un enriquecimiento génico 
mediante introducciones de nuevos ecotipos en los grupos A y B. 
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III. - MODO DE REPRODUCCIÔN 
DE UNO O V ARIOS CRUZAMIENTOS 
La reproducci6n de un cruzamiento es posible te6ricamente, 
cruzàndose dos muestras de 8.rboles procedentes de uno y otro de 
sus genitores por autofecundaci6n ; los ensayos que se resumen en 
el cuadro I han mostrado que la conformidad de un cruzamiento 
y de su reproducci6n era satisfactoria en el campo, cuando se 
obtenia esta reproducci6n mediante el cruzamiento de dura proce-
dentes del genitor dura par autofecundaci6n con pisifera proce-
dentes del genitor tenera par autofecundaci6n [Jacquemard et al., 
1981]. 
Varias variantes del método anterior permiten producir semillas 
D X P (Fig. 2). 
La reproducciém de un cruzamiento A1 X Bm, que se obtiene 
por lo general segû.n el método descrito, también es posible, de ser 
B un pisijera, cruzando los dura descendientes de Ai por autofe-
c:ndaci6n, con Brn para conseguir combinaciones Ail X Bm. 
La reproducci6n mâs comlm de varias cruzamientos A1 X Brn, 
~ x Bn, Aj x Bm y Aj X ~ se lleva a cabo cruzando los descen-
dientes de los cruzamientos Ai X Aj con los de los cruzamientos 
Bm x Bn para realizar combinaciones A 1J X ~n. En el caso de 
que Bm y Bn sean pisifera, se reproducen los cruzamientos Ai x 
Bnt y Ai. x Bm cruzando los descendientes del cruzamiento A1 X 
Ai con Hm para tener combinaciones Aij x Bm. 
IV. - SELECCIÔN Y MEJORA DE CRUZAMIÉNTOS 
A REPRODUCIRSE 
l. - Seleccibn de los crnzamientos. 
Se escogen los cruzamientos con arreglo a cnterios econ6mi-
cos ; se hizo una primera selecci6n por la producci6n de aceite por 
hectclrea, ded1càndose luego una atencî6n especial a varlos cat ac-
leres, como crecimiento longitudinal, calidad del aceite, tolerancm 
a las enfermedades, cuya importancîa varia segûn los contextos 
socioecon6micos y ecol6gicos de las plantaciones. 
Producci6n de aceite por hect6rea. 
La selecci6n se hizo bien sea par afio de siembra, o dentro de 
unos ensayos, refiriéndose al valor del cruzamiento test1go L2T X 
D10D. Se utiliza par lo general la producci6n promedia de raci-
mos de 3 a 5 arias y de 6 a 9 afios, y el porcentaje de exhacci6n de 
aceite de palma obtenido en la base de anit.lisîs de racimos entre 5 
y 7 anas. Se escogiô los cruzamientos cuya producci6n de aceite 
superaba a la del testigo L2T x DlOD, clasif1cado primero en el 
Experimento internacional ; esta condujo a seleccionar 74 cruza-
rnientos de 529 ; la meJora asi lograda es del orden de un 
20 p. 100 ; en el cuadro Il se dan las caracteristicas promedias de 
los cruzamientos. 
Oecimiento longitudinal. 
El crecimiento anual longitudinal de los cruzamientos escogidos 
segûn la producci6n de aceite varia de 36 a 76 cm en La Mé en 
Costa de Marfil ; a fin de reduc1rlo notablemente, se decidi6 
reproducir s61o los cruzamientos cuya velocîdad de crecimiento 
era inferîor o igual a la del 1estigo L2T x DlOD, que es de unos 
50 cm. 
Se eliminO muchos Dell x Yangamb1 asi coma alguno~ Deh x 
La Mé, debido a su crecimiento longitudinal râpido. La velocidad 
de crecimiento de los cruzamientos escogîdos es de cas1 45 cm al 
ana en las condiciones de la estac16n de La Mé, siendo la altura 
promedia. inferior a lO m a los 25 afios. 
Calidad del aceite. 
La calidad del aceîte es también un buen criteno de selecci6n, 
debido a las posibilidades de aumento del porcentaje de âcidos 
grasos no saturados en el Elae1s guineensis [Gascon y Wuidart, 
1975], que deben permitir que se obtenga un aceite mâs fluido y 
de una mejor calidad alimenticîa. 
Los contenidos medios de àcidos grasos no saturados del aceite 
de los Deli x La Mé y de los Dell x Yangambi, son de 48,8 y 
52,6, y para los cruzamientos seleccionados son de 54,2 ; algunos 
cruzamientos Deli x La Mé son particularmente interesantes, 
como L2T x 080 y LlOT x D8D, cuyo porcentage es mayor de 
56 lt/o. 
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Tolerancia a las enfermedaàes. 
Los esludios realizados <lcsde [962 sobre la fusanosis, que eë. la 
enfermedad de E/aeis gumeensis màs grave en el Âfrica, han mos-
ttado que existen factore~ de toleiancia transmisibles [Meunier et 
al., 1979} que auLorizan llevar a cabo una selecc16n de los cruza-
mientos resistentes a esta enfermedad y un programa de produc-
ci6n de semillas que reproducen aquellos cruzamientos [Renard et 
al., 1980]. 
Una selecci6n rigu1 osa fundada en los resultados de la.<. prueba~ 
de presemillet o y semiller o, condujo a escoger 3 cruzamientos par 
su tolcrancia a la fuë.ariosis, reproduciéndolos para las comarcas 
en que hace estrago~ esta enfermedad. 
2. - Mejora de los cruzamientos reproducidos. 
Deb1do a la explotaci6n de la buena heredabilidad de algunos 
caracteres, la reproducciôn de un cruzamiento puede ser supenor 
a este cruzamiento ; esta mejora depende de la selecci6n fenoti-
pica de los àrboles u1ilirndos para la reproducci6n del cruza-
rn1ento. 
En las lineas dura A
1 
X A1 y A1 X Ai, la selecci6n fenotipica de 
los genitores d[Jra se hace par los caracteres con buena heredabili-
dad : p. 100 de pulpa en fruto, mimera de racimos, peso med10 
del racimo, velocidad de crecimiento, porcentaje de âcidos grasos 
no satm ados y tolerancia a la fusai iosis. 
La selecciôn de p1sifera no puede fundarse en criterios de pro-
ducciôn ; se utiliza tan s6lo la velocidad de crecimiento y la tolc-
rancia a la fusariosts. 
La fijaci6n de un criterio de selecci6n para un caràcter depende 
par lo general del valor promedio de la autofecundaci6n o del cru-
7amiento para este caràcter, a fin de aplicar presiones de selecci6n 
parecidas en cada Unea. Asi par ejemplo se establecerà un umbral 
m:'t.~ elevado para una linea cuyo porcentaje de pulpa en fruto 
tiene un valor promedio de 70, que para otra cuyo valor promedio 
s6lo es de 62. Par cada linea se tiene en cuenta en la fijaci6n del 
umbral (u) de cada caràcter, su valor promedio (X) y su desviaciôn 
estàndar (s). Los umbrales que el l .R.H.O. aplica actualmente 
con arreglo a este principio, son los siguientes : 
p. 100 de pulpa u 
' 
s. 
nùmero de racimos u ;: s, 
porcentage de extracci6n u x 3 2 s. 
Se fij6 un umbral para este caràcter, a pesar de ser eë.casa su 
heredabilidad, de modo a eliminar àrboles que podriân p1esentar 
caractercs demasiado bajos par accidente (p. 100 de frutos en 
racimos y/o p. 100 de aceite en pulpa). 
- crecimiento longitudinal : u = X. utilizado sOlo para los 
pisifera ; 
- tolerancia a la fusariosis · indice menor de IOO. 
El indice represenla en porcentaje la relaciôn entre el porcentaje 
de plantas con fusariosis del cruzamiento, y el del promedio de 
wdos los cruzamienlos probados en una misma serie. 
Estos umbrales pueden adaptarse con arreglo a los caracteres 
del o de los cruzamientos reproducidos para obtener una mayor 
presi6n de selecciün que permita corregir ciertos caracteres. Par 
cjemplo, en vez de adoptar el umbral u = X - s para escoger los 
dura que sercln utîlizados para reproducir un cruzamiento cuyo 
porcentaje de pulpa es menor de 80, se aumentarà este umbral 
hasta : u = X + s. Asîm1smo se podrâ. escoger los dura con arre-
glo a su crecimiento, con un umbral comprendido entre 
, - s y X + s, si se quiere oblener un material de crecimiento 
longitudinal mucho màs lento que el hibrido teproduc1do. 
V. - VALOR E IDENTIFICACIÔN DE SEMILLAS 
t. - Valor de semillas. 
La aplicaci6n clel método descri1o màs arriba permite a los 
plantadores a quienes se sumînistren las semîllas asi producidas, 
contar con una protlucci6n de aceite igual par la menas y hasta 
superior a la de los 15 cruzamientos que reproducen, y cuyas 
caracteristicas constan en el cuadro Ill 
En las condiciones ecol6gicas de la estaci6n de La Mé, esta pro~ 
clucci6n es de 3,9 toneladas de acêite de palma par hectàrea y al 
aria a la edad aclulta, la cual constituye una mejora de un 
20 p. 100 respecta a lo.~ dura X pis1jera que se entregaron hasta 
1976; el 1amaî'io de éstos tendria que ser menor de lO m a los 
25 anas par término med10, y el contenido cle àc1dos graë.os insa-
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turados de su ace1te tendr[a que ser de aproximadamente 
54,2 p. 100. 
En unas condiciones sat1sfactorias el potencial de producc16n de 
estas cruzamientos es de 6 a 7 toneladas de aceite de palma par 
hecl.i.rea a la edad adulta. 
Cabe recalcar que existe una bucna relac16n entre los resu\tados 
de los cruzamientos en diversos lugares, tanto en el Âfrica (Cua-
dro IV) coma en el Exlremo Oriente [Corley, 1981 ; Rosenquist, 
!981] ; los mismos cruzamientos se clas1f1can primeras en varias 
situaciones. 
2. - ldentificaci6n de semillas. 
Se identifica las semillas de cada reproducci6n medianle una 
letra seguida de cifras. La letra ind1ca el tipo de cruzan11ento : 
C = Delî x La Mé, D = Deli X Yangambi. Las primeras dos 
cifras indican la lînea (D X Do D autofecundada) de los progcni-
tores dura, y las Ultimas dos (T x T, T X P o T autofecundada) 
la de progemtores pis(fera. 
Esta identiricaci6n facilita la selecci6n en el presemillero y en el 
semillero, como tamb1én la realizaci6n de plantaciones mâs homo-
géneas. 
Las reproducc10nes quedan reunidas en un plan de cruza-
miento, que es un cuadro de doble clas1f1cacio11 que permite racio-
nahzar la realizaci6n de las rnismas. 
VI. - TÉCNICAS DE PRODUCCIÔN DE SEMILLAS' 
Sc puso a pm1Lo mediante varias cnsayos las Lécnicas de produc-
ci6n de semillas, aconseJadas por el I.R.H.O. [Bénard et al., 1965 
y 1970] ; los vanos controles que requieren permiten un alto por-
centaje de germinaci6n, una buena homogeneidad de campo y 
una perl'ecta legitinudad. 
VII. ORGANIZACIÔN Y ARTICULACIONES 
DE J,A PRODUCCIÔN DE SEMILLAS 
CON EL CONCURSO DEL I.R.H.O. 
Las semillas produc1das con cl concurso del I.R.H.O. son el 
fruto de una cooperaci6n internacional entre varias paises del 
Âfrica, de Asia y de Smamérica; se las obtuvo rnediante una 
exlensa red experimental en toda el it.rea actual de cultiva de la 
palma africana, efectuando regularmente el anâlisis y la sintesis de 
datos especia\istas de varias paises. 
El elemento principal de esta ted es la cstaci6n de investigacio-
nes de La Méen Costa de Ma,fil, debido a las importantes "uper-
ficies que ésta dedic6 a las pruebas de gemtores durante los ûlti-
mos veinte arias, habiéndose cosechado un ârbol tras otro en una 
extensi6n de 1 000 ha, y a su contribuci6n en la rnejora genét1ca 
de la palma africana. 
Adernâs en esta estaci6n se estâ implantando progresivamcnte 
un mate, ial bâ.sico deli x deli o tenera X tenera, reunido con 
pruebas de comparaci6n de hibridos realizadas en la propia esta-
ci6n o en ecolog[as distintas, a fin de reproducir los mejores hibri-
dos que correspondan a las condiciones edafoclimâticas y de sani-
dad. También puede pone1 a la disposiciôn de otras unidades de 
producci6n un material bitsico adaptado a sus necesidades. 
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Para las zonas con déficit hidrico mediano, la estaci6n de inves-
tigaciones de Dibamba y la Pahn Breeding Division de la C.D.C. 
en Camerlln proporcionan una ayuda valiosa mediante las 
400 hectâreas de pruebas de comparaci6n que han sembrado 
desde 1968. 
Para las zonas con excelente fertilidad y déficit hidrico redu-
cido, las 250 hectâreas de pruebas genéticas de Aek Kwasan, que 
constituyen una acci6n conjunta del I.R.H.O. y de la SOC-
FINDO en el N arte de Sumatra con el consentimienta de las auto-
ridades indonesias, ya facilitan datas indispensables que comple-
tan a los de varias entidades pllblicas y prîvadas de Suramérica ; 
las producciones cons1derables (6 a 7 t de aceite/ha) obtenidas en 
varias millares de hectâreas par INDUPALMA en Colambia y 
EMDEPALMA en el Perû, llevaron a efecta el potencial de las 
semillas suministradas por la estaci6n de La Mé. 
Para las zonas con importante déficit hldrico, la estaci6n de 
investigaciones de Pobé en Benin estâ prosiguiendo la puesta a 
punto de material talerante; ha sembrado 170 hectareas de 
ensayos desde 1970. 
No seria campleta la descripci6n de esta red experimental, de 
no incluirse en ella las investigaciones sobre la tolerancia a las 
enfermedades. 
En el Âfrica el departamento de fitopatologia del I.R.H.O. estâ 
haciendo investigaciones sobre la fusariosis, Estâ. establecido en la 
plantaci6n experimental Robert-Michaux en Costa de Marfil, 
habiéndose probado hasta la fecha 3 400 cruzamientos proceden-
tes de La Mé, Pobé y otros paises. 
En Suramérica Genty observ6 una tolerancia de determinados 
cruzamientos al :icaro Retracrus y a otros predatores. 
En Asia, el I.R.H.O. espera que en breve podrâ prestar su con-
curso a las investigaciones sobre Ganoderma. 
El enriquecimiento mutuo que resulta de los intercambios de 
materiales e informaciones no se limita a la actua1izaci6n de los 
programas de producci6n de semillas, sino que prepara el parve-
nir. 
CONCLUSIONES 
El método descrito perm1te reproducir un cruzamiento conocido 
mejorando los caracteres cuya heredabilidad es satisfactoria ; trae 
una evoluc16n nitl.da en la producc16n de semîllas ; la difusi6n de 
semillas dura X p1sifera mezcladas queda sustituîda par la de 
semillas que reproducen algunos cruzamientos escogidos en 
ensayos por su producd6n de aceite por hectârea, su credmiento 
longitudinal y la calidad de su aceîte. 
El I.R.H.O. y los centras de investigaciones con quienes el Ins-
tituto estâ. cooperando producen ahora semillas de 15 cruzamien-
tos, o sea 12 Deli x La Mé y 3 Deli x Yangambi, escogidas entre 
529 cruzamientos observados. El potencial de producd6n de 
aceite par hectârea de este material es de 3,9 toneladas en las con-
didones de la estaci6n de La Mé, y 6 a 7 toneladas siendo las con-
didones favorables. 
Hasta que los ensayos clanales permitan la multiplicaci6n y la 
dîvulgad6n de los individuos excepcionales, el suministro de 
semillas que reproducen los mejores cruzamientos constituye una 
etapa importante para la mejora del rendimiento y de la homoge-
neidad de las plantac,ones ; ahora es el (mica procedimiento que 
ofrece al plantador la posibilidad de prever las caracteristicas del 
material que estâ. plantando. 
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